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Die  FROG  2010  bringt  führende  internationale  WissenschaftlerInnen, Game Designer,
Spielende,  Lehrende,  SozialpädagogInnen  und  Erziehende  nach  Wien,  um  sich
gemeinsam der Zukunft und der Realität des Computerspielens zu widmen.
Ziel  der  dreitägigen  Veranstaltung  ist  es,  der  Frage  nach  der  Verﬂechtung zwischen
Computerspielen, Kultur und Gesellschaft nachzugehen. Die internationale Fachtagung
wird  vom  Bundesministerium  für  Wirtschaft,  Familie  und  Jugend,  der  Stadt Wien,
wienXtra, der Universität Wien und der Donau-Universität Krems organisiert und ﬁndet
im Wiener Rathaus im Rahmen der Informationsveranstaltung „Game City" von 24. bis
26. September 2010 statt.
Der Call for Papers zur FROG 2010 ist bereits unter www.bupp.at/frog online!
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